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図４　復元平面図 （Schiøler and Wikander, 1983, p. 52 より
転載、一部加筆・修正）
図５　製粉施設の構造 （Schiøler and Wikander, 1983, p. 50 より
転載、一部加筆・修正）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図７　メディチ通りの製粉施設 （Bell, 1994, p. 86 より転載、一部加筆・修正）
図８　1990 年代の調査区（Wilson, 2000, p. 224 より転載、一部加筆・修正）
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図 10　パラティヌス丘の石臼発見地点 （Wilson, 2003, p. 86 より転載、一部
加筆・修正）
図 11　石臼でできた床面（A 地点） （Wilson, 2003, p. 89 より転載、一部加筆・
修正、南から撮影）
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